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  法治社会的建设不象事先没谱的蜜蜂筑巢 ¹和
机遇偶得的 /车到山前必有路0 (虽其一往无前的



















































是他在用蜂腊建筑蜂房以前, 已经在自己的头脑中把它建成了 0。马克思: 5资本论 6 (第一卷 ) , 人民出版社 1975年
版, 第 202页。
2005年 2月胡锦涛同志在中央省部级主要领导干部提高构建社会义和谐社会能力专题研讨班上阐发了社会主义和谐社
会具有的 /民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处 0 六个特征。
[美 ] E# 博登海默: 5法理学 ) ) ) 法哲学及其方法 6, 华夏出版社 1987年版, 第 240页。
Plato, The Repub lic and OtherWorks, P, 211转引自张乃根: 5西方法哲学史纲 6, 中国政法大学出版社 1997年版, 第
10页。
















































件给予相同的待遇 0, 更主要的是包括了 /反对特









有权利 (如原告的撤诉; 被告的反诉 ) 的同时, 赋
予对方当事人以相对抗的对应权利。
法律规范源于人, 同时也是指向人。借助于立
法者的公心和执法者的道德而 /降临尘世 0 的公
平正义首当其冲的是对当事人尊严的充分尊重。这
可能是一种更深层次上的平等, 执法者与其执法对










Just ice ( New York) 1891, P1461转引自 [美 ] E# 博登海默: 5法理学: 法律哲学与法律方法 6, 邓正来译, 中国政法
大学出版社 1999年版, 第 95页。
陈瑞华: 5刑事审判程序价值论 (上 ) 6, 载 5政法论坛 6, 1995年第 5期, 第 34页。
[美 ] E# 博登海默: 5法理学: 法律哲学与法律方法 6, 邓正来译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 148页。
[美 ] E# 博登海默: 5法理学: 法律哲学与法律方法 6, 邓正来译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 145页。









事; 或者好心被曲解, 尤其是 /好心办坏了事0 的
时候更是有口难辩, 因此, 正义应当以看得见的方















序0 概念, 由 /正当之程序 0 扩展至 /正当之实
体0º, 同时包含了 /程序的正当程序0 ( procedur-
a l due process) 与 /实体的正当程序0 ( substantive


















各方证据, 自觉地摒弃预断, 克制偏见, 客观、冷
静地讨论、评议案件, 给出有充足理由判决和决
定。各项程序标准对实体正义具有 /天然 0 的保
障作用, 因此, 程序 /自然而然 0 的结果是正当





















参见张宏生、谷春德主编: 5西方法律思想史 6, 北京大学出版社 1990年, 第 467页。
陈运财: 5刑事诉讼与正当法律程序 6, 月旦出版社 1998年, 第 11页。
Rodn ey L1Mott, Due Process of Law: A H istorical andAn alytical Treatise of th e Princip les andM eth ods follow ed by Cou rts in
the App lication of the Con cept of the / Law of the Land0 604 ( 2d ed11973) 1
参见 [美 ] 马丁# 戈尔丁: 5法律哲学 6, 齐海滨译, 三联书店 1987年版, 第 34- 37页。
宋冰编: 5程序、正义与现代化 ) ) ) 外国法学家在华演讲录 6, 中国政法大学出版社 1998年版, 第 376页。
关于 /效率 0 与 /效益 0 两个概念的区分, 参见李文健: 5刑事诉讼效率论 6, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 29
- 30页。究其实两者价值指向是一致的。
济分析6 中指出: /正义的第二种涵义 ) ) ) 也许是
最普通的涵义 ) ) ) 是效率0。¹ 效率和公正都内涵
了过程和结果上的价值追求。如果投入最小化 (或
曰降低成本 ) 基本等于程序公正 (主要包括一般
公正即立法实现和个别公正即司法实现 ), 产出最
大化 (或曰提高效益 ) 基本等于实体公正 (主要



















同; 还可能因为对纠纷不作 /是非曲直0 的有影













实现实体法 ¼ 0 的程序工具论观点否定了程序的独
立价值; 而类似于罗尔斯 /纯粹的程序正义 0 (其
在 5正义论6 中把程序正义划分为 3类, 即: 完善
















事人亲历事实和证据, 掌握 /第一手资料 0, 正当
程序承认当事人主体性, 并消除社会实存状态 /王
子0 与 /庶民 0 的差别, 赋予以利害关系和利己
心理为驱动的 /当事人0 以同一身份富有影响地
参加到诉讼中来, 以 /理越辩越明0 的方式使当
事人积极地攻击与防御, 并平等武装来禁止 /突
26






[美 ] 理查德# A# 波斯纳: 5法律的经济分析 6, 蒋兆康、林毅夫译, 中国大百科全书出版社 1997年版, 第 31页。
[美 ] 迈克尔# D# 贝勒斯: 5法律的原则 ) ) ) 一个规范的分析 6, 张文显等译, 中国大百科全书出版社 1996年版, 第
32页。这七项原则, 参见该书第 34- 37页。
李文健: 5刑事诉讼效率论 6, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 25页。
Gerald J1Postem a, / Th e P rincip le ofU t ility and the Law of Procedu re: Ben th am s' Theory of Adjudication, 0 转引自陈瑞华:
5程序价值论的四个模式 6, 载 5中外法学 6 1996年第 2期, 第 2页。









及时地处理, 可能会造成 /忙中出错0; 可能因自
然、人为等原因使证据遭到破坏或湮灭, 或者当事
人记忆逐渐模糊, 造成查明案件真相的困难; 也可








间, 当事人的实体权益没有确定的 /说法0, 对当
事人产生的极大的精神压力, 使其名誉和信誉遭受
消极的影响。对于在作出处理和生效判决之前就被














辜, 程序无 /回头路0 可走也陷入僵局或者推倒




















标, 如果不是 /矫枉0 必须 /过正0 的要求, 至
少是在特定时期, 从源头上防止社会不公正现象的
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¹ [美 ] 理查德# A# 波斯纳: 5法律的经济分析 6, 中国大百科全书出版社 1997年版, 第 31页。
